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Lalulintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas 
kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan 
masyarakat dan rekayasa lalulintas. Selain itu, satlantas juga menjalankan 
kegiatan rutin seperti : registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, 
penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalulintas. 
Hal ini sangat berkaitan guna menciptakan suasana aman, tertib dan lancar selama 
berlalu lintas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tentang 
pendidikan kepada masyarakat tentang lalulintaas yang baik dan benar. 
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database menggunakan MySQL. Apa yang disampaikan di sistem ini adalah 
menampilkan informasi lalu lintas dan lokasinya. Sistem informasi kepadatan 
lalulintas memberikan sebuah aplikasi web yang menampung dan 
mempublikasikan informasi kepadatan lalulintas suatu daerah (dalam hal ini akses 
menuju candi yogyakarta dan jawa tengah). Informasi yang di tampilkan dalam 
bentuk peta memberikan kemudahan pengguna dalam mencari informasi. 

















 Traffic is the implementing element responsible for carrying out police 
duties including guarding, arranging, escorting, patrolling, community education 
and traffic engineering. In addition, Satlantas also runs routine activities such as: 
registration and identification of drivers of motor vehicles, investigation of traffic 
accidents and law enforcement in the field of traffic. This is strongly related to 
creating a safe, orderly and smooth atmosphere during traffic. The formulation of 
the problem in this research is how about education to the community about the 
good and right traffic 
 This information system is created using PHP programming language 
and database using MySQL. What is presented in this system is to display traffic 
information and its location. The traffic density information system provides a 
web application that holds and publishes traffic density information of a region (in 
this case access to yogyakarta and central java temple). The information in the 
show in the form of maps to facilitate users in finding information. 
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